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　本号では秋田看護福祉大学学長　佐々木英忠先生より巻頭
言を頂いたほか、特別講演1編、総説1編、原著6編、プラザ
1編、臨床懇話会記録3編が掲載されています。佐々木先生の
巻頭言においては医療の本質を「目的と手段」「大脳辺縁系と
新皮質」の対比から述べられています。医療崩壊という言葉が
しきりにマスコミを賑わしている昨今、非常に時期を得たお
話だと思います。医師の質の担保（quality　control）のために
案出された新臨床研修制度は果たして研修医の質を高めるこ
とができたのでしょうか。その検証が十分になされないまま
本制度は来年は7年目を迎えます。3年ほど前に藤原正彦さん
の国家の品格という著書がベストセラーになり、何事も合理
性、アメリカ流が重用される今の日本の流れに警鐘を鳴らし
たわけですが、本制度が医療の品格あるいは医療人の品格の
崩壊につながるのではないかと危惧しております。しかし一
方で本号に掲載された原著はいずれもしっかりとした基礎的
な研究に基づいた考察がなされており大変読み応えがあるも
のばかりです。わが大学の研究者が日本の医療の波頭を進ん
で頂くことを切望いたします。今年前半の学会シーズンが終
わり一息入れていらっしゃるこの時期に本号を是非熟読して
いただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山本謙吾　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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